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Понятие и классификация судебных экономических экспертиз. Предмет 
судебно-бухгалтерской экспертизы. Цели и задачи судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы. Объекты судебно-
бухгалтерского исследования. 
Организация производства судебных экономических экспертиз в Республике 
Беларусь. Экспертные учреждения. Права и обязанности эксперта-бухгалтера. 
Компетенция эксперта-бухгалтера и ее пределы. 
Вопросы, разрешаемые экспертом-бухгалтером по отдельным категориям дел. 
Требования, предъявляемые к формулировке вопросов. 
Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от документальной ревизии 
(проверки), письменных разъяснений, консультаций, заключений специалистов. 
Предмет и задачи судебной финансово-экономической экспертизы. 
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